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Diabetes melitus masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Diabetes 
melitus merupakan kondisi meningkatnya kadar gula darah yang beresiko 
menimbulkan komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui profil penggunaan insulin pada 
pasien diabetes melitus tipe 2 dengan ulkus/ gangren di RSUD Sidoarjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional-deskriptif, data 
dikumpulkan secara retrospektif dengan metode purposive sampling pada 
periode Januari 2017 sampai Desember 2017 di RSUD Kabupaten 
Sidoarjo. Hasil penelitian observasional pada 19 pasien menunjukkan 
terapi insulin yang digunakan dalam penelitian ini, 42% pasien 
menggunakan terapi insulin tunggal dan 58% pasien menggunakan terapi 
insulin kombinasi. Dalam penelitian ini, insulin tunggal yang umum 
digunakan adalah rapid acting Insulin (Novorapid®) 42%, sedangkan 
insulin kombinasi yang sering digunakan adalah rapid acting insulin 
dengan long acting insulin (Novorapid®-Lantus®) 58%. Berdasarkan 
target glikemik, pasien dengan kadar glukosa darah mencapai target 
glikemik adalah 10% pasien, tidak tercapai 80% pasien dan hipoglikemia 
10% pasien. Dalam penelitian ini, kategori tingkat keparahan pasien 
diabetes melitus dengan ulkus/ gangren yaitu gangren 58%, ulkus 26%, 
selulitis 11%, dan sepsis 5%.  
 
Kata kunci:  profil penggunaan insulin, ulkus/ gangren, diabetes mellitus 










PROFILE OF INSULIN USE IN PATIENS WITH TYPE 2 
DIABETES MELLITUS WITH ULCER OR GANGRENE IN 






Diabetes mellitus is still a health problem in the world. It is a condition of 
hyperglycemia which are at risk of macrovascular and microvaskular 
complications. Prevalence of diabetes mellitus continous incrase worldwide, 
including in indonesia. One of diabetes complications is diabetic ulcers or 
gangrene. Diabetic ulcers or gangrene are common complication of diabetes 
mellitus wich can be caused by blood glucose levels that are uncontrolled. 
The aim of this study was to find profile of insulin use patiens with type 2 
diabetes mellitus ulcer or gangren in RSUD Kabupaten Sidoarjo. It was an 
observational-descriptive study, data were collected retrospective with 
purposive sampling method in the period of January 2017 until December 
2017 at the RSUD Kabupaten Sidoarjo. The results of observational study 
on 19 patients showed insulin therapy used in the study. 42% of patients 
used single insulin therapy and 58% of patiens used combination insulin 
therapy. In this study the commonly used single insulin was rapid acting 
insulin (Novorapid®) 42%, whereas the combination insulin used was rapid 
acting insulin with long acting insulin (Novorapid®-Lantus®) 58%. Based 
on glycemic taeget, patients with blood glucose levels reached the target of 
glicemic is 10% of patients, not reached 80% of patients and hypoglicemia 
10% of patients. In the study, the category of severity of patients with 
diabetes mellitus with ulcers/ gangrene, category gangrene 58%, ulcers 
26%, cellulitis 11% and sepsis 5%. 
 
Keyword: profile of Insulin, ulcers/ gangrene, diabetic mellitus, insulin,
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